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ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت 
  درﺻﺪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ 53ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
      ،۳ﺪ ﺩﻧـﺪﻩ ﺑـﺮ ﻴ  ـﻭﻟ، ۲، ﻣﺼـﻄﻔﻲ ﻗـﺎﻧﻌﻲ ۱ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﻳـﺎﺽ 
  ۴ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﭘﻮﺭ
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﻼﻣﺖ ﺩﺭ  ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺩﻧﺪﺍﻥ -۱
  .ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻴﺎﻳﻲ، ﺷـﻴﻤ  ﻫـﺎﻱ ﺁﺳـﻴﺐ   ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺭﻳﻪ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ -۲
 .ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﷲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ﺖﻳﺮﻳﻣـﺪ  ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ: ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺓﻧﻮﻳﺴﻨﺪ -۳
  .ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﺞ ﻭ ﺯﻳﺎﺭﺕ،ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ
  :liamEri.cmh@robhednad
 .ﻫﻨﺮ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺓﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪ -۴
  ۰۹/۴/۱: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                      ۰۹/۳/۵۱: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺩﻫـﻪ ﺍﺯ ﺟﻨـﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠـﻲ ﻫﻨـﻮﺯ  ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺩﻭ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﺻﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ  ﺓﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺣﺎﺻﻞ ﻋﻮﺍﺭﺽ 
  
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺭﻳﻪ، ﭼﺸﻢ ﻭ ﭘﻮﺳـﺖ ﺍﻓـﺮﺍﺩ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ . ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺎﺯﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ
ﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫـﻮﺍﻱ ﮔـﺮﻡ ﻭ ﺧﺸـﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﻲﺳﻼﻣﺖ 
 ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﻧـﻮﻉ  ﺍﺯ ﻛﻴﻔـﻲ  ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﻳﻦ :ﻫﺎ روش
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ،  ﺓﺍﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺩﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻪ
 ﻥ ﻭﻋﻤﻴـﻖ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻻ  ﺔﻫـﺎ ﻭ ﻣﺼـﺎﺣﺒ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔـﺰﺍﺭﺵ 
ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ  ﻫـﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ ﻭ  ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﻫـﺎ، ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ. ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﺳـﻴﺐ ﺭﻳـﻮﻱ،  ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎﻱ  ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺕ ﺍﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺍﺧـﺘﻼﻻ  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺁﺳﻴﺐ
ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻭ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻜـﺎﻥ  ﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻳﻪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ
ﺷﻠﻮﻍ ﻭ ﭘﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺩﺭ 
ﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳ ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ۵ﻭ ۴ﻫﺎﻱ  ﺍﺗﺎﻕ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ 
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ  ﻌﻀﻲﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑ :ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﺑـﻪ  ﺎﻟﺐ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﻗﺩﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ  ﺓﮋﻳﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ
  ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺣﺞ ﻣﺸﺮﻑ ﻣﻲ
ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻋﺎﺕ ﺣﺎﻝ ﺍﻳـﻦ ﻋﺰﻳـﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ  ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ
 ﺁﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻣﻠﺰﻭﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﺳـﻼﻣﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺪﻭﻳﻦ . ﺭﺳـﺪ  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘـﻲ ﺧـﺎﺹ ﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﺭ  ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ
  . ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
 ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﻨﻔﺴﻲ :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
   .ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻭ ﭼﺸﻤﻲ، ﮔﺎﺯ ﺧﺮﺩﻝ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ۵۳ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺍﺯ ﻳﻜـﻲ  ﻛـﻪ  ،ﻋﺮﺍﻕ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻳـﺮﺍﻥ  ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ ﺟﻨﮓ
ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ،ﺑـﻮﺩ  ﺑﻴﺴـﺘﻢ  ﻗـﺮﻥ  ﻫـﺎﻱ ﺟﻨـﮓ  ﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ . ﺟﺴـﻤﻲ ﻭﺭﻭﺣـﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﻲ ﺷـﺪ  ﻱﻫـﺎ  ﺁﺳﻴﺐ
ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺭﮊﻳﻢ ﺑﻌﺜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺎﻧﻪﻴﻭﺣﺸ
 ﻲﻠ ـﻴﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤ ﻲﺩﺭ ﻃﻋﺮﺍﻕ . ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﻮﺩ
 ﻲﻣﺮ ﻧﻈـﺎ ﻴﻏﻣﺮﺩﻡ ﻭ  ﺎﻥﻴﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺑﺎﺭﻫﺎ ﮔﺎﺯ ﺧﺮﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻠ
 ﻲﺮﺍﻧ  ـﻳﻫﺰﺍﺭ ﺍ ﻫﺎ ﺖ ﺩﻩﻴﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣ ﻪﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑ
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ . ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺧﺮﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣـﺎ ﺑـﺎ ؛ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ۰۴ﺖ ﻴﻦ ﺟﻤﻌﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ، ﺍﻳﺁﺧﺮ
ﺖ ﻴﺎﻥ ﻣﺼـﺪﻭﻣ ﻴﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺭﻭﻧـﺪ ﻣﺮﺍﺟﻌـﺎﺕ ﻣـﺪﻋ 
ﺍﺯ ﺁﻧـﺎﻥ، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻲﺩﺭ ﺳﻬﻤ ﻱﻭ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ
ﺮﺍﻥ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻫﺰﺍﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺷ ـ ۰۰۱ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻲﻣ
  (. ۱) ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺯﻧﺪﮔ
ﺍﺯ  ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺍﺯ ﺟﺎﻧﺒ ــﺎﺯﺍﻥ ﺷ  ــ ﻱﺎﺩﻳ ــﺍﻣ ــﺮﻭﺯﻩ ﺗﻌ ــﺪﺍﺩ ﺯ 
ﺑﺮﻧـﺪ  ﻲﺩﻳﺮﺭﺱ ﮔﺎﺯ ﺧﺮﺩﻝ ﺭﻧﺞ ﻣ ـ ﻱﻮﻳﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺰﻣﻦ ﺭ
ﺍﺯ ﮔـﺮﻭﻩ  ﻱﻮﻳ ـﺭ ﻱﻫـﺎ ﻱﻤـﺎﺭﻴﺍﺯ ﺑ ﻲﻌﻴﻒ ﻭﺳـﻴ ـﮐـﻪ ﻃ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ  ﻲﻪ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻳﺭ ﻱﻣﺰﻣﻦ ﺍﻧﺴﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﺍﺳـﺖ ﺛﺮ ﺆﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻣ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ
  (.۲)ﮔﺮﺩﺩ  ﻭ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺳـﻢ ﺣـﺞ ﻭ  ﺓﮋﻳﻭﻫﺎﻱ  ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻌﻀﻲ ﺭ ﺑﻮﺣﻀ
ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺣـﺞ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫـﻮﺍﻱ ﮔـﺮﻡ ﻭ 
 ﻲﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﻱﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ،(۳) ﺧﺸﻚ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻫـﺪﻑ . ﺪﻃﻠﺒ ﻣﻲﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺩ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ
ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺔﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫـﺎ ﻭ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﭼـﺎﻟﺶ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ. ﺍﺳـﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ 
ﻞ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﻴﻥ ﺩﺧﻣﺴﺌﻮﻻ ﻱﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎﻳﺍ ﻲﺳﻼﻣﺘ
  .ﺎﻥ ﺍﺳﺖﺶ ﺁﻧﻳﻦ ﺁﺳﺎﻴﻣﺄﺗﺑﺮﺍﻱ ﺣﺞ 
  ﻫﺎ وشر
 ﺭﻭﻳﮑـﺮﺩ  ﺑـﺎ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺍﻳـﻦ  ﻫﺪﻑ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ۶ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ۹۸۳۱ﺍﻱ، ﺩﺭ  ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻪﺩ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﮐﻴﻔﻲ
ﻣـﺎﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺻـﻮﺭﺕ  ۴ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﻭ  ﻣﺎﻩ
 ﻛـﻪ ﺍﺳـﺖ ﺷـﺪﻩ ﺳـﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻦﻳـﺍ ﺩﺭ. ﮔﺮﻓـﺖ
 ،ﻳﻌﻨـﻲ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ  ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  ﻭ ، ﭘﺰﺷﻜﺎﻥﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ 
  . ﺷﻮﻧﺪ
 ﻭﻧﺪ ﻏﻨﻲ ﺑﻮﺩ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻭﻻﹰ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣـﺞ ﺍﺣﺴـﺎﺱ 
 ﺁﻥ ﺭﻭﺷـﻦ  ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺎﹰﻴﺛﺎﻧ ﻭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﻲ
  . ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻠﻔﻴﻘـﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻫﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻥ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺴـﺌﻮﻻ  ﺔﻫﺎ ﻭ ﻣﺼﺎﺣﺒ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ، ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ  ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻭ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ ﻭ  ﺟﺎﻧﺒﺎﺯ ﺩﺭ
ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻫـﺎ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
. ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ ﻣـﻲ ﺻـﻮﺭﺕ  ﻫﺎ ﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺎ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩﻴﻧﻴﻤﻪ ﺍﺧﺘ
 ﺑـﻪ  ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ۰۶ﺗﺎ  ۰۳ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ  ﻫﺮ ﻣﺪﺕ
 ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ  ﺍﺑﺘـﺪﺍ  .ﺩﺍﺷـﺖ  ﺑﺴـﺘﮕﻲ  ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
 ﺩﺍﺩﻩ ﻴﺢﺗﻮﺿ ـ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ  ﺑـﺮﺍﻱ  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺍﻫﺪﺍﻑ
 ﺿﺒﻂ ﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥﺎﻥ ﺁﻧ ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻭ ﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ .ﺷﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﭙﺲ ﻭ
 ﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑﺎﺭ  ﻳﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮﺭﺕ
 ﻳـﺎ  ﻫـﺎ ﻣﻀـﻤﻮﻥ  ﻣـﺘﻦ،  ﻫـﺮ  ﺷﻜﺴـﺘﻦ  ﺑـﺎ  ﻭ ﺷـﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻭﺍﺣ ــﺪﻫﺎﻱ ﺗ ــﺮﻳﻦ ﻛﻮﭼــﻚ ﻋﻨ ــﻮﺍﻥ ﻪﺑ ــ ﻫ ــﺎ ﺩﺭﻭﻧﻤﺎﻳ ــﻪ
 ﺑﻨﺪﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﻛﺪﺑﻨﺪﻱ ،ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ  ﺓﺩﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ
 ﻛـﻪ  ،ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﻭ  ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ  ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ  ﺑﺮﺍﻱ .ﺷﺪﻧﺪ
ﺍﺳﺖ،  ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺩﻝ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ abuG & nlocniL ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ
ﺭﻭﺵ  ﺎ ﺍﺯﻫ ـ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ  ﻭ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ  ﺗـﺄﻣﻴﻦ  ﺑـﺮﺍﻱ (. ۴)
ﺑﻪ ﻃـﻮﺭﻱ ﻛـﻪ ﺩﺭ  ؛ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ
ﺍﻳﺎﻡ ﺣـﺞ ﺗﻤﺘـﻊ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺩﺍﺋـﻢ ﻭ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺎ  ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ۰۴
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗـﺎ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺁﻧـﺎﻥ ﺑﻬﺘـﺮ  ﻣﻲﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ 
  . ﺩﺭﻙ ﮔﺮﺩﺩ
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻭ ﻣﻜـﺎﻥ  ﺯﻣـﺎﻥ،  ﺭﻭﺵ، ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﺯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 ﻗﺎﻧﻌﻲ، ﻭﻟﻴﺪ ﺩﻧﺪﻩ ﺑﺮ، ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺘﻴﻦ ﭘﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﻳﺎﺽ، ﻣﺼﻄﻔﻲ
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  .ﺷﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤﻊ ﺑﺮﺍﻱ
 ﺑـﺮﺍﻱ  ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ
ﮐـﻪ  ﺁﻧﭽـﻪ  ﺑـﺎ  ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﻦ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ
 ﺑـﻮﺩ  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ
 .ﺷـﺪ  ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ﺁﻧـﺎﻥ  ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻭ
 ﻫـﺎ ﺍﺯ  ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﻭ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ  ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ
 ﻱﻣﻤﻴـﺰ  ﻗﺒـﻮﻝ  ﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﻭﺭﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏﺁ ﺭﻭﺵ ﺟﻤﻊ
  .ﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ۴ﭘﺰﺷـﻚ ﻭ  ۴ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯ،  ۵۴ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺩﺭ . ﻧـﺪ ﻧﻔـﺮ ﻫﻤﺮﺍﻫـﺎﻥ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩ  ۰۳ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭ 
ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺭﺳـﻴﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  ،ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ، ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻳـﺎ 
. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻔﻴـﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻧﺪ، 
 ﻲﺗﻤﺎﻣ. ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ۱۵/۳۲ﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺳـﺎﻝ  ۶۵ﺗﺎ ۶۳ ﻦﻴﺑ ﻲﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻨ ﻲﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ
  .ﺩﺍﺷﺘﻨﺪﺳﻦ 
  : ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺿـﻌﻒ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﻓﻴﺒـﺮﻭﺯ 
ﻥ ﺎﻫﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺑﺎ ﮔﺎﺯ ﺧـﺮﺩﻝ، ﺍﻣﻜ ـ ﻣﺨﺎﻁ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ ﺎﻥ ﺧﻠﻂ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧ ﺔﻴﺗﺨﻠ
ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺗﻨﻔﺴـﻲ 
ﻭ ﺑـﻪ ﻃـﺮﻑ ﻃـﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ
ﻭ ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ  ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺮﻭﺯ
ﺗﺸـﺪﻳﺪ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺭﻳـﻮﻱ  ﺣﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺓﻭﻳﮋ
  . ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﮔﻠﻪ
ﮔﻴـﺮﻱ ﺧـﻮﻥ ﺩﺭ  ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺧﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﻠﻮﻍ ﻭ ﭘـﺮ  ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥﻭ ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﻫﺎ  ﺭﻳﻪ
ﺍﻳـﻦ . ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺫﻛـﺮ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﺍﻛﻢ 
  . ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﺪ ﻳﺗﺸﺪﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻲﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﻨ
 ۵ ﻭ ۴ﻫـﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺩﺭ ﺍﺗـﺎﻕ  
ﻫـﺎﻱ ﺳـﻼﻣﺖ ﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺗـﺮﻳﻦ ﭼـﺎﻟﺶ  ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ
ﻫـﺎﻱ  ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﻤﺮﺍ .ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻋﺰﻳﺰﺍﻥ 
  . ﻋﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺩﺍﺭﻭﻫـﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﻭ  ﻌﻀـﻲ ﺑ ﺔﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﻴ  ـ
ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺁﺷﻨﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻼﺕ ﺧـﺎﺹ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
. ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺫﻛﺮ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮﺩ 
ﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﻌﻀﻲ ﺑ ﺔﺗﻬﻴ
ﻭﻳﮋﻩ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻭ  ﻣﺸﻜﻼﺕ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﻪ. ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺸﻜﻲ ﭼﺸﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﺑﻮﺩ ﻛـﻪ ﺫﻛـﺮ 
ﻭﻳـﮋﻩ ﻫـﺎﻱ ﭘﻮﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺁﺳـﻴﺐ . ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ﺔﺧﺸﻜﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺧﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻭﺳﻴﻠ
ﺩﺭ ﻋﺮﻓ ــﺎﺕ ﻭ ﻣﻨ ــﻲ ﻧﻴ ــﺰ ﺍﺯ  ﺧﺼ ــﻮﺹ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸــﻲ ﺑ ــﻪ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺪﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳ  ـ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺒﻪﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻬ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻛـﻪ ﺧـﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﻳـﺎﻡ ﺗﺸـﺮﻳﻖ ﻣﺸـﻜﻼﺕ 
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺭﻭﺣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ 
  . ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ﺓﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﮊﻳـﻢ ﻏـﺬﺍﻳﻲ ﻣﺨﺼـﻮﺹ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ ﻟﺰﻭﻡ 
ﻫـﺎﻱ ﻋـﺎﺩﻱ  ﺟﺎﺕ ﻭ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺮ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩﺘﺑﻴﺸ
ﻣﺸـﻜﻼﺕ . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ ﺑﻴـﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ  ﺑﻪﻧﻴﺰ 
  ﻳﻂﺍﺗﺮﺩﺩﻱ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒـﻮﺩﻥ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﻚ ﺑـﺎ ﺷـﺮ 
ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﻓﺴـﺮﺩﮔﻲ، . ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
 ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺍﺳـﺘﺮﺱ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺣﺎﺩﺛـﻪ 
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  )DSTP(
ﻥ ﺍﻛ ــﻪ ﻣــﺪﻳﺮ  ﺑ ــﻮﺩﺍﺯ ﻣﺸ ــﻜﻼﺗﻲ  ،ﺍﺳ ــﺖ ﺩﺍﺭﺑﺮﺧ ــﻮﺭ
  . ﻧﺪﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺫﻛﺮ  ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﻱ ﺍﻳـﻦ ﻫـﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻙ
ﻱ ﻋـﺎﺩﻱ ﻧﻴـﺰ ﺍﺯ ﻫﺎ ﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﺍﺩﻳﮕﺮ ﺯﺍﺋﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺫﻛـﺮ  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
  . ﮔﺮﺩﻳﺪ
  ﺑﺤﺚ 
ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺭﻳﻮﻱ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻳﻦ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺗﻨﻔﺴـﻲ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻔﻮﻧﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺸـﺪﻳﺪ . ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺎﻳﺖ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬ
ﺕ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿـﻌﻒ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺍﺧﺘﻼﻻ ﺁﺳﻴﺐ
 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ۵۳ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ 
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ﺳﻴﺴـ ــﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨـ ــﻲ، ﻭ ﺧﺴـ ــﺘﮕﻲ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻭ ﻛـ ــﺎﻫﺶ 
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺧﺺ ﺩﺭ ﻣﻜـﺎﻥ  ﮔﻴﺮﻱ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻳﻪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ
ﺷﻠﻮﻍ ﻭ ﭘﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ ﺗﻨﻔﺴـﻲ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻳﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ۵ﻭ ۴ﻫﺎﻱ  ﺍﺗﺎﻕ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ 
ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺑـﻪ ﺍﻳﺴـﺖ ﻛـﻪ  ﺣﺎﺿﺮ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﺸ ــﻜﻼﺕ ﺟﺎﻧﺒ ــﺎﺯﺍﻥ ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻃ ــﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺣ ــﺞ 
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ  .ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻣﻲ
ﭼﺸﻤﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ  ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻳﻮﻱ،
ﺣـﺞ ﻟـﺰﻭﻡ  ﺓﺍﻣﺎ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺧـﺎﺹ ﻭ ﻭﻳـﮋ  ؛ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺧـﺎﺹ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺍﻳـﻦ ﻗﺸـﺮ ﺭﺍ  ﻱﺗﺮ ﻣﻊﻟﻌﺎﺕ ﺟﺎﻣﻄﺎ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﻭ ﺗﺸـﺪﻳﺪ  .(۵) ﺩﺳﺎﺯ ﻣﻲ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻫﺎ، ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼـﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺟﺎ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺗـﻮﺍﻥ ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺗﺪﺍﺧﻞ ﺩﺍﺭﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺓﻧﺤﻮ
  . ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ
ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺸـﺎﻥ  ﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 ﺟﺴـﻢ  ﺔﻭﺍﺳﻄ ﺣﻲ، ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺟﺴﻤﻲ ﻭ ﺭﻭ
ﻱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘـﺪﺱ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺭﻧﺠﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﺿـﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜـﻪ  .ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺁﺳﻴﺐ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗـﺮﺍﺭ 
ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ ﻭ ﺑـﺎﻻ ﺭﻓـﺘﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ ﺟﺎﻧﺒـﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ 
ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺟﺴﻤﻲ
ﻟﻪ ﻟـﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻣـﻮﺭ ﺄﺍﻳﻦ ﻣﺴ .ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻲﺛﻴﺮ ﺄﺗ
 ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲﻧﺸﺎﻥ  ﺮﺧﺎﻃﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ ﺭﻣﺎﻧﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺩ
  . (۷ﻭ ۶)
 ﻱﻫـﺎ  ﻱﮔﺮﻓﺘـﺎﺭ ﻦ ﻳﺗـﺮ  ﺍﺯﻋﻤﺪﻩ ﻲﮑﻳﻨﮑﻪ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍ
ﺮ ﻴﺛﺄﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻳﺍ ﻭﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ ﻲﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻔﺴ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺷ
ﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻳـﺍ ﻲﺭﻭﺍﻧـﻭ  ﻲﺟﺴـﻤﺖ ﻴﺑـﺮ ﻭﺿـﻌ ﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺒ
ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﻱ  ﻱﺰﻳﺭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ؛ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻲﻣ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻡ ﺣـﺞ ﻭ ﺎﻥ ﺁﻧ ﻲﺗﻨﻔﺴ ﻲﻮﺗﺮﺍﭘﻳﺰﻴﻓ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ
 ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻮﺩﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺍﻳﺎﻡ ﺣﺞ 
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﮐـﻪ  ﺍﺳـﺖ  ﺷـﺪﻩ  ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸـﺎﻥ  ﺮﺍﻥ،ﻳ  ـﺍ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ـ
ﺍﺻﻼﺡ  ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﻲﺎﻓﺮﺍﮔﻤﻳﺩ ﻭ ﻲﺗﻨﻔﺴ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺵ
 ﻮﺩﺷ ـ ﻲﻣ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻮﻱﻳﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺ
. ﺩﺍﺭﺩ ﺩﻧﺒـﺎﻝ  ﺑـﻪ  ﺍﺭ ﺁﻧـﺎﻥ  ﺩﺭ ﻧﻔﺲ ﻲﺗﻨﮕ ﺷﺪﺕ ﻭ ﮐﺎﻫﺶ
 ﻣﺸـﮑﻼﺕ  ﺑﻬﺒـﻮﺩ  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻲﺗﻨﻔﺴ ـ ﻲﻮﺗﺮﺍﭘﻳﺰﻴﻓ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
  .(۸)ﺍﺳﺖ  ﺷﺪﻩ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻮﻱﻳﺭ
ﺟﺎﻧﺒــﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﻗــﺪﺍﻣﺎﺕ  ﻱﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯ 
ﺭﻓـﻊ ﺑـﺮﺍﻱ  ﻲﺎﺕ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺍﺳﺎﺳﻴﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ
   .ﺭﻭﻧﺪ ﻲﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻳﺍﻣﺸﻜﻼﺕ 
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﺎﻟ ــﺐ ﻗﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺒ ــﺎﺯ ﻌﻀ ــﻲﺑ ــﻪ ﺩﻟﻴ ــﻞ ﺍﻳﻨﻜ ــﻪ ﺑ 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟـﻪ  ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﺸﺮﻑ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﺪﻳﺮ ﻭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻋـﺎﺕ ﺣـﺎﻝ ﺍﻳـﻦ 
ﻋﺰﻳ ـﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺰﺷـﻚ ﻛـﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘ ـﺎﻱ 
ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﻣﻠﺰﻭﻣـﺎﺕ ﻻﺯﻡ 
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺿـﺮﻭﺭﻱ  ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﻭ  ﺪﻭﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗ. ﺭﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺘـﻲ ﺧـﺎﺹ ﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺳـﻢ ﺣـﺞ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ 
  . ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲ
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